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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengembangan KWT untuk mengembangkan
diversifikasi konsumsi pangan rumahtangga berdasarkan potensi. Metode penelitian didesain dengan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui FGD sedangkan data kuantitatif
dikumpulkan melalui survey rumahtangga pada tingkat KWT. Jumlah sampel sebanyak 4 KWT yang
terdiri dari 120 rumahtangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pangan rumah tangga
anggota KWT pada ke dua lokasi relative masih kurang beragam, kecuali konsumsi sayur-sayuran dapat
dikatakan cukup yang disebabkan oleh program pemanfaatan lahan pekarangan melalui program P2KP.
Kebutuhan untuk pengembangan KWT berdasarkan potensi mencakup : program peningkatan pendapatan
melalui kelompok usaha dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi. Altenatif model KWT yang dapat
dikembangkan berdasarkan potensi, kebutuhan dan pengalaman anggota KWT mencakup (1) model
dukungan kelembagaan (asistensi, fasilitasi, promosi dan proses belajar); 92) model pengembangan
kapasitas anggota kelompok yang mencakup : pelatihan dan pengembangan potensi kepemimpinan untuk
meningkatkan kapasitas dalam memecahkan masalah diversifikasi pangan dan pengetahuan pangan dan
gizi.
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ABSTRACT
This research aim to analyse KWT expansion models to develop household food consumption
diversification based on by potential. Research methods designed with qualitative and quantitative
approach. Qualitative data collected through FGD while quantitative data collected through household
survey in KWT level. Fri sample of 4 KWT that consisting of 120 household. Research result indicate
that KWT member household food consumption in to two relative location still less vary, except
vegetables consumption can be said quite that due to yard land utilization programme through P2KP
programme. Need for KWT development based on by potential include : income increase programme
through group of business and food knowledge increase and nutrient. Altenatif KWT model that can
developed based on by potential, need and KWT member experience covers (1) institutional support
model (assistance, facilitation, promotion and learning process); 92) cohort member capacity building
model which included : training and leadership potential development to improve capacity in solving food
diversification problem and food knowledge and nutrient.
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